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Öffnungszeiten
Am Rosenmontag, 27.2.2017, ist die Bibliothek an beiden Standorten geschlossen. Medien können Sie über
die Außenrückgabe am Standort Campus zurückgeben.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 1.2.2017, 15.30 - 16.30 Uhr: Elektrizität: Wie kommt der Strom ins Haus?
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Stefan Auth, Mitarbeiter der RhönEnergie Fulda, liest aus dem Bilderbuch: „Dr. Brumm versteht das
nicht“ von Daniel Napp.
Kommt Strom einfach so aus der Luft? Oder brauchen wir für den Betrieb unserer elektrischen
Geräte eine Verbindung zu einem Stromerzeuger? Warum muss ein Stromkreis geschlossen sein,
damit die Lampe leuchtet? Wie sieht eigentlich ein umweltfreundliches Kraftwerk aus?
Mithilfe von Drähten, Lämpchen und einer Batterie erklärt Stefan Auth Zusammenhänge von einem
elektrischen Stromkreis.
Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter kiju@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 8.2.2017, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 22.2.2017, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter kiju@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 8.2.2017, 13.30 - 15.00 Uhr und
Donnerstag, 16.2.2017, 13.30 - 15.00 Uhr und
Dienstag, 21.2.2017, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung
Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht.
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam-c@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 10 Personen können
auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt:
Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam-c@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 15.2.2017, 10 - 11 Uhr: Führung durch die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Wir führen Sie durch die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz und zeigen Ihnen unser
vielfältiges Medienangebot.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter service-h@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 15.2.2017, 15.30 - 16.30 Uhr: Sonjas Abenteuer
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Die kleine Spinne Sonja hat es satt, dass ihre Mutter immer über ihre Unordnung schimpft. Also
beschließt sie, das Spinnennetz zu verlassen und in die weite Welt zu ziehen. Ob das so eine gute
Idee war?
Bilderbuchkino mit Überraschung.
Empfohlen ab 3 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter kiju@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 17.2.2017, 14.30 - 16.00 Uhr: Medien rund um die Uhr
Die Onleihe der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter service-h@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 22.2.2017, 15 - 16 Uhr: Blick hinter die Kulissen der Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Die HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet für Sie ihre Türen - auch solche, die Ihnen sonst
verschlossen sind, z.B. können Sie dem Buchbinder und dem Restaurator über die Schulter schauen.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen und zeigen Ihnen, wie
diese in die Bibliothek kommen – und wie wir bei mehr als 750.000 Bänden nicht den Überblick
verlieren.
Die Gruppe ist auf max. 10 Teilnehmer/innen begrenzt.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter service-h@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 1.3.2017, 15.30 - 16.30 Uhr: Mein Esel Benjamin
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Hört euch die Geschichte von Susi und ihrem Esel Benjamin an! Susi wohnt mit ihren Eltern auf
einer kleinen Insel im Mittelmeer. Eines Tages finden sie und ihr Papa beim Spazierengehen ein
Esel-Baby und nehmen es mit nach Hause. Lasst uns ein Abenteuer mit Esel Benjamin erleben und
zum Abschluss zusammen ein lustiges Tierchen basteln.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter kiju@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Stefan Zweig: Die Welt von Gestern
Die Freunde und Förderer der HLB Fulda e. V. laden ein zu einer Lesung des Fuldaer Journalisten
Uwe-Bernd Herchen. Er liest aus Stefan Zweigs „Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers“ mit
ergänzenden Fußnoten zu Autor und Werk. Anlass ist Stefan Zweigs 75. Todestag.
Fußnoten zu Autor und Werk. Anlass ist Stefan Zweigs 75. Todestag.
Wann: 21. Februar, 19:30 Uhr
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Relaunch der HLB-Internetseiten
Der Internetauftritt der HLB wurde dem aktuellen Web-Auftritt der Hochschule angeglichen.
Seit 16. Januar ist der neue Web-Auftritt der HLB online.
Auf Ihre Rückmeldungen freuen wir uns.
[zur Themenübersicht]
Freies WLAN
Ab sofort steht in den Räumlichkeiten der HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz freies WLAN für alle
Bibliotheksnutzerinnen und -benutzer durch die Stadt Fulda zur Verfügung. Verbinden Sie Ihr Gerät einfach
mit dem WLAN "FULDA_MOBIL" und akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Über das WLAN der Stadt Fulda ist kein Zugriff auf lizenzierte Onlineangebote der Hochschul- und
Landesbibliothek möglich.
[zur Themenübersicht]
Neue Datenbank: Arab World Research Source
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zum Portal "Arab World Research Source"
[http://dbis.uni-regensburg.de/frontdoor.php?titel_id=100946&bib_id=fhfd]
"Arab World Research Source" ist eine interdisziplinär angelegte Datenbank für die Arabistik, die
Islamwissenschaften sowie die Orientalistik allgemein und bedient alle Fächer von den Geistes- über die
Gesellschafts- und Rechtswissenschaften hin zu den MINT-Fächern. Aufgenommen sind relevante
Volltextzeitschriften, aber auch Konferenzbeiträge, Wirtschaftspublikationen usw. (Quelle DBIS)
"Arab World Research Source" ist eine interdisziplinär angelegte Datenbank für die Arabistik, die
Islamwissenschaften sowie die Orientalistik allgemein und bedient alle Fächer von den Geistes- über die
Gesellschafts- und Rechtswissenschaften hin zu den MINT-Fächern. Aufgenommen sind relevante
Volltextzeitschriften, aber auch Konferenzbeiträge, Wirtschaftspublikationen usw. (Quelle DBIS)
Weitere Informationen ... [https://www.ebscohost.com/academic/arab-world-research-source]
Data base coverage list ... [https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-coverage.htm]
Subject title list ... [https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-subject.htm]
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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